




























































































































































































































































1965 年以降の教育界は、戦後 20 年を得て、教育の在り方が根本的に見直す機運が高まって






































ター試験のアラカルト方式や AO 入試、推薦入試などが導入されるとともに、2002 年度学校
週 5日制完全実施の学習指導要領によって中学・高等学校で学ぶ内容が大幅に減少し、なかに

































 知識・技能に加え、   
自分で課題を見付け、 
自ら学び、主体的に  
判断し、行動し、   
よりよく問題を解決  
する資質や能力  

























































































































































































































国は新たな教育基本法第 17 条第 1 項に基づき、2008 年 7 月第 1 期教育振興計画を策定し、









































































本学は、創立 50 周年に向けて、2013 年むすびわざ DNA プロジェクトを立ち上げている。


























































































































5） 京都産業大学大学史編纂室：「学祖 荒木俊馬先生と京都産業大学―建学の心をたずねて」（2001 年 11
月 27 日）




1760 年医学教育を開始。1772 年養賢堂と命名。1871 年の仙台医学館廃止の翌 1872 年、仙台藩医学校
出身者が南町に私立仙台共立社病院を開設した。これが改組・改称を繰り返して、医学教育部門が
1912 年に東北帝国大学医学専門部として包摂された。現在は、東北大学医学部となっている｡






















学習についてあらゆる種類の学習には Value as knowledge（知の価値）と Value as discipline（体育の
価値）があるとした。そして「如何なる知識が最も価値があるかについては科学であるとしている。
  第 3章では「スペンサーは、教育は身体と知力と徳性の三者に及ぶ事が必要であると述べるが、それ
は、身体と精神を磨いて幸福な生活を求めるように準備させるためであった。
13） 長与善郎「ショーペンハウエルの散歩」（雄文社 1948 年）
14） 1929 年留学先のベルリンから妻子に Bechstein のピアノを購入している。また絵画は少年時代から秀
でており、画文集等多く出版している。
15） 高坂正顕「『期待される人間像』について」（文部時報 1966 年臨時増刊号）















（第 2回卒業式 1966 年 4 月 15 日）
18） 立花隆「知的亡国論」（文芸春秋 1990 ～ 1998 年）
19） 東京大学経営政策センター：「全国大学生調査」（2007 年）




22） 文部科学省：2007 年 3 月広報資料
23） 「京都産業大学同窓会報」創刊号（1970 年 10 月 20 日）
24） OECD「図表でみる教育（2012 版）における 2010 年の「大学型高等教育」への進学率」
25） 英語力の目標…中学校卒業段階：英検 3級程度以上、高等学校卒業段階：英検 2級程度～ 2級程度以










29） OECD『The Definition and Selection of KEY COMPETENCIES』
30） 経済同友会「教育の視点から大学を変える」2007 年 3 月 1 日
